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审计师变更对审计独立性的影响及其对策
刘琨
(厦门大学会计系 , 福建 　厦门 　361005)
摘要 : 审计师变更的因素和对后任审计师的影响是错综复杂的 ,其中 ,意见分歧、审计收费、管理当局
变更、地域关系和非自愿性动因引起的审计师变更 ,对后任审计师的独立性将可能产生影响。增强审
计师审计的独立性应当标本兼治 ,前后任审计师沟通、变更信息披露、行业自律监管等是其主要对策。
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The effect of auditor switching on the independence of
auditing and its countermeasures
LIU Kun
(Public Accountants Department , Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract : Auditor switching may arise from several reasons , and attention should be paid to the possibility
of its influence on the independence of auditing. Auditor switching due to conflicting opinions , auditing
cost , changing of auditing authorities , and localization is highly liable to exert influences on the indepen2
dence of the succeeding auditor ; however , conflicting opinions and auditing cost will have a stronger in2
fluence. To safeguard the independence of auditing , effective countermeasures should be taken , including
contact and communication between the former auditor and the succeeding auditor ,information disclosure ,
standardized expenditure , self2disciplined monitoring of the auditing field , and enhancing professional
ethics.




















师变更 ,表现为审计师被解聘 ,据统计 ,以上市公
司为发起方的审计师变更的比例每年均高于
95 % ,可见 ,上市公司解聘审计师是我国审计师变
更的主要类型。其变更的动因一般有意见分歧、
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会计师事务所共有 17 家A 股上市公司 ,当年共出






的 ,却占其总数的 22. 8 %[3 ] 。2000 年被出具标准
无保留意见的变更审计师的只占 11. 0 % ;而被出
具非标审计意见变更审计师的高达 34. 1 %[3 ] 。
据 2004 年统计 ,2003 年上市公司被出具标准无保
留意见的变更审计师的只占 5. 2 % ;而被出具非






Bedingfield 和 Loeb[5 ] 的调查问卷显示出了部
分公司为了降低审计收费而改聘小规模会计师事
































2002 年 ,刘峰、张立民等人[7 ] ,通过分析天勤















性低 ,审计任期短 ,出具保留意见等。此外 ,研究
还发现审计师辞聘与意见分歧和需报告事项之间
存在正相关关系。以上结果表明 ,审计师辞聘是
①引自中国注册会计师协会网站 (www. cicpa. org. cn)年报审计情况快报第 12 期 ,2004 - 04 - 03.
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出于降低诉讼风险、调整客户构成的目的。自 20






事务所在 2002 年主动辞掉了 5 家上市公司的审







其它因素变更。强制性变更 ,例如 ,安然事件后 ,
美国国会于 2002 年 7 月底通过并由总统布什签
署了《2002 年公众公司会计改革和投资者保护
法》,其中规定“某一事务所负责某一公司审计的
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例如 ,纵横国际股份有限公司 ( 600862) 的
2001 年年报 ,在屡遭上海证券交易所谴责的情况
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题上可能存在的意见分歧。2003 年 7 月 1 日 ,我
国出台《审计独立具体准则第 28 号 —前后任注册





































































①引自央视头条网站 www. cctv. comΠspecial ,2002 - 07 - 29.
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